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不断趋于完善，监控要素本身也得以不断强化。 [ 2 ]不过，
由于人们对风险认知始终存在局限性，使我们不能定义
出需要 CM 的所有问题。而且，对于所定义的问题，我们











































































也形成了 CM 标准。随着 CM 程度的深入，管理层会对基
于 CM 的结果来扩展对标准的理解来对标准进行动态调



























































纳模型 ( TAM) 是当前解释力最强、应用最为广泛的模型
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